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 INTISARI  
 
Seiring dengan berjalannya penggunaaan LAN pada kehidupan sehari-hari, 
tidak terlepas dari kerusakan baik itu human eror atau kerusakan sistem pada sistem 
kerja LAN itu sendiri. Pengguna LAN baru menyadari kerusakan setelah LAN tidak 
beroperasi sebagaimana mestinya oleh karena itu dalam penggunaaannya kemungkinan 
besar membutuhkan perawatan berkala misalnya, kegagalan koneksi ke jaringan, 
request time out, Perangkat hub atau switch bermasalah, network cable is Unplugged, 
icon LAN missed, sharing printer error, dan tidak mempunyai gambaran mengapa hal 
tersebut terjadi. Untuk itu dikembangkan sistem pakar yang dapat mengatasi masalah 
tersebut. 
 
Sistem pakar ini menggunakan metode pelacakan forward chaining dan 
certainty factor dimana sistem digerakkan oleh fakta-fakta yang ada. Fakta tersebut 
diperoleh dari kondisi LAN, atau disebut dengan gejala. Dalam pembuatan sistem 
pakar ini diperluhkan penggalian knowledge oleh engineer yang bersumber pada pakar, 
dalam hal ini adalah teknisi jaringan. Proses penggalian knowledge dengan cara 
wawancara. Sistem ini di kembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
MySQL sebagai databasenya. 
 
Sistem pakar yang dibangun mampu mengidentifikasi gangguan pada local 
area network dari 31 gejala dan 11 gangguan. Hasil diagnosa pada sistem pakar ini 
yaitu menampilkan gangguan yang dialami oleh local area network. 
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